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『??????」???
????ッ???ョー?ィ?ー?
????、?ー??、???????，、?? ??ー 』
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??「?ッ????ー?」??????????????、???????? ? ? ?、?? 、 ???? ?っ? 、 ? ? 、『????〈 』?? ? 、 ?????? 、 ? っ 。
?????、??????????????????、??
?、????? 『 ッ ッ ｝ ー?ー ? 、 ? 、 ???っ?。 ? 、 ??????? ? ? 、??? 。
??????????? ? 、 ー
??? （ ッ ー） 。 ッ ー??、?? ? 、 、 、??? ?? っ 。?ッ? ー 、 、?? ?『 』 、?? っ ? 、 、?? 、 っ （?? 「? ? 『 ー 』」、 ー?? ?、 ?）。 、?? 『 ッ? 。〈 』 『 ッ ョー?ィ ー（ ? ?? 』 、
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????????????っ???。?????。
????、??『???ッ???ョー?ィ?ー』????、
?????ー?????????????????????、??????? 、 ??。 ? ? 、?? ?? ? っ 。
??????????『??? ? ?ッ???
ョー?ィ?ー? 』（ ． ）
??? ??。???? 、 っ
??????? 。 、 、?? （ ） 。?? ??? ? 。
?????? 「 ッ ??
ョー?ィ ー。 』（ ． ? ）
??? ?「?? 。〈 ッ?
ョー?ィ?ー? 』（ ．
??? ????『? ． ッ
ョー?ィ?ー??』（ ． ?）
?『? ．〈 ッ ?ョー ィヵー
????????』（? ?． ? ）
??、???ー? ?
???? ? ?。 ??、??? 、 ?
??????。???、???????????????、??? ??????????? 、 ??? っ 。
??????、??、???????????、????
????? 、 ? ???????????? ?。 、??? 、『 ー ャ??』（ ． ） ー ャ??? っ 、 『??? 』（ ．? ） 、??? 、「 」（ ）?? ? 、 ァー ェー??? 、 ?? 。
??、????、??????????、????????
??、．〈 、 ー?? ? ? 。 、 、 、?? ?? 、?? ?? ??? 。 ? 、?? ? 『 〈 ッ ョー ィ ー』??? 、 ー ??? ?『 ッ ョー ィ ー』?? ? っ っー? 、???? ? 、 ? ー
房の
イム
??????っ?????????。
???、?????????、?????????????
???????????。
?『。〈 ? ッ??? ー ?????』（ ?
??）
??? ?、? 〈? ????? ???
『?ッ????ー?』?????????????????????? ??????????? 、??????? ??? ??? 。
????、?? ? ?? ? っ
??? 、??、?? ? 、? 、??? ?????、? ????? 、 、?? 。
??????『?????? ッ ?ョー ィ
ー?????? 』（? ） 、 ??「? 『?ッ ? 〈 （ ）』 」?? 『 ?ッ ? ョー ィ ー（ ）』?? ? 」? ? 。 、??、 っ 。
??????????「 ッ ?ー （ ）』
＝二
〔?????〕?????
??、???????っ?、?? ? ??????? ?、 ??????
????????????、『?ッ??↓??〈??』????
?????????????????????。????、??、?????、「?????????????」??????? ? ? 。 、 『 ? ッ?? ョー ィ ー』 っ ?、???? ? 、?? 。 、??、 ? ?? っ 、?? ? っ 。 、?? ? ? 、「???」?? ???????????????????????? 、 ? 『 ッ?? 』?? 』?。
????????????????﹈?????﹈????????? ???? ????? 、??? 、． ? 『???? 、 、 ，
（、?．?、??）
〔???〕???????
?、〔?????〕?????、?? ???（ ）?? 、 （?） ?、??
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????、??????（???????????????（「?ッ?????』???）?（????）????、??????ッ???、???????????、
????、?? ??? 。
?????????????、????????。????? （ ） 、? ??????????? （ ） （ ） ???っ 、 、 っ??? ????。??????? ??? 。（ ）
｛《???????????、》? 、《《?? ??』? ?
????。．????????? 、 ．? 、?? ???? ??。 ??、 ?、? ?「????」???????ー?ァ???（???? ???）? ?? ? ???。
???????????? ? ?? ? 、
??? ? 、「??っ?、 ???? ? 、 ?? ?????」 ? 、 、「 ????、? 、?? ? 」 （ ）。
??、????、?? ?
） ?。
??、???????????? ? 。
（????）
????、????????????????????????????、??「 ャッ?????? ? 」 。 ?、?????、 ャッ ??????????っ ??? ? 、 ー 、 、?? ? ?? 。??、 、 『?』 ? ?ー?? ?? ? （ ）。
???、????、??????????????、???
???? ?、『 ッ ー 」 っ?????。 、 ? 、?? 、 、 、??? 。 、 、?? ??っ? 。 ?、?? ? 、 ??? ? 。? 、????、 ? 『 ッー?』?? 、???? ? っ ? （?）。 、 。?? 、『?ッ ー 』?? ?、 （
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???????）?????、??????????????? ?。
??、???ャ???????????。?????????。 ? ? ????????。???、? ? ? ? 。?? っ 。?? ? ?。（?? ）
???、?????????????????????、?
????????、??『 ???? 』? ??????????????、? ????????? 。 、 ? 、 〈 ャッ??? ー ? 、??? 。??? 、? ?、「???? 」 、??? 、??
???????????????????、『 ッ
??ー?』??、?? ? 。 、????????? ?? ?? 。 、?? 、 、 、 、?? ? 。 、 「
???ー?????????、???????????????????、? ? 、 ???????? っ? ?」（?? ） 。
???????っ?、?????、???????????。
???? ? ? 、?? 。?? ???っ 。 ?? ?? ??、??? 。 。『?ッ ???ー?』?『????ッ???ョー?ィ?ー』?、?????? ?。 ー ? 。?? ?? ? ?
???、?????????? ? ?
????? ?。????? ? っ 。??? 、?? 、?? ? 、 ? 。
????ー???『? ??? ー 』 ??
?、???ッ ー?、 ?? 。?? ?? 、 、?? ? ッ ? 。 、?? ? 、?ー ??っ ? 。
旬rー
イ、
?????『?ッ?????ー?』????????????
??。??????、???????????????????? ? 、 ? ?????、『?ッ?ー?』 ?????（? ???） ?? ????? ?。 、 ? ???、 ?。 ョー ???? 。 、?? ?? 「 ッ ー?? 」 、 ? 、?? ? ? 。 、『 ッ?ー 』? ー ー ャーー? ?? ? 『ッ?? ョー ィ ー』 、 ゥー???ー ? 。 、?? ? 「 ッ ー 』 、??ゥー?? ー ?『 ? ッ?? ョー ィ 』 ??? 。
??、????????????、???????????
??????、
?????、 ? 、 、 ? 、
???? ? 。 ? 、????? ??? ?
??（????????）。????????、?????????????? ?? （ ????「???? ? ． ?????」?? ??? 、 ）?、? っ?? ? 。
?????????「?ッ?????ー?』??、???
???、 ?? 『 ッ ー 』 ャ ??『 ー?ー 』?? ??? ? ? ? 。?? 、 。?? ? ???? 、 、 ャ??? ? 。 ‐??）、 ）、 （ ）、 （ ? ）、?? ??。）、 （ ） （ ）、（?）、? （ ） 。 、 ャ ? ???? 、 （ 』 ‐??）? 。 っ 、?? ? ー 。??? ? 、?? っ 。
????????、??????????????????
?????（ 「 」 ）、?? 、 ? 、? ?
庁ハ
ノ0
?????????????????????????、????????????????????????????。???、 （ ）?? ? 、??（?? ）。 、??? 、 （?? ）。
???????、?????、?????????????
??????、 ??????、 ?
???『???ッ ョー ィ?ー（??????
??? ? 『 ッ ョー ィ ー（?? ） ??』 ??? 、 ??????? ??? ? 。 、?? ? ッ ー ???? 、 ??? っ （「 』??? 、?? ?、 ??? 。?? ?ッ ー 『 ッ?? ‐???? ッ ー （ ）?? ?? 。 『 ュー ァ 』
??????????????、????????。????? 、 ッ ー ????? ? 、 ????????????? 、 。
???、???????、『???ッ???ョー?ィ?ー』
????? ?? ??。 、 、。 ー ッ ??ー?? ???? っ 。??っ ? ッ?ヵ ー??（ ?? ）。 、??? ? 、 、?? ッ 、 、??? 、 ?? 、??? 。
??、?????????????、? ? 「
???」? ?、 、????? 。
????? ? 、 ???????????
???、?? 、 ?? ? （?、 ??? 、?? ?） 。
????ー??? 、
????? ? 、 、 、
ヴワ
JI
?????。?ー?????????????????????。???、??? ? ?????? 、 、 ???? 、????? ? ????? っ?? 。 、 ?ー 、??? 、?? 。
???
???????????????????????????
??、?????? ? ? 、?? ? っ ょ??
??? ?????（ ??? ） 「????ー ァー ャ
?（???‐ ?? ‐? ）（?? ‐ ）」 、??? ?ー ??? ? 。
????、「? ー ? ァー ャ 」???「
??? 」（ ） 、?、??? ? ? ?? ? ? ?? 。?? ? ?、 、 っ?? ? 、 、??? 、 っ
??????????????。
??、??（????????）?「?ァー?ッ??」?、
?????? （ ） ??????????、『???ッ???ョー?ィ?ー』（????????）??、??????、?? 。 ???????????、?????? ? 。
?????、『?ッ????ー?』?、 ?
??? ?? 。 、 、?????? ? ??? ? 。 『ッ?。 ?ー 』?『 ッ ョー ィ ー』???? 、 、???? 、 ? 。「??ー ァー ャ 」 、?? っ? ??? 、 。「 ァー ッ 」??、 ? 。
???「????ー???ァー?ャ?」?? 「 ??
??、 「 」 、?? 」（ ） 、?、 ??? 、?? ?? 。「 、?? ? 、??? ? ?
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??????。?ー??????????、????????、?? ????????????。
????????????『????ッ???ョー?ィ?ー』
???? 、?? 、 ??? ?? っ 。 、 ??? ????? 、?、??、『?ッ ー 』 ? ? 『ッ? ョー ィ ー』 っ 。
????、?????「?ー 」 「「?
ッ???ョー ィ ー』 」 「??? 」（? ） 『 ッ ョー ィ ー』???? ? ? 。??、 ??）、 ャ ? ）、ァー ュ?（ ??）、 ュー ?（ ）、 （ ‐?‐?? ） ?（ 、 （?? ?? ）、 （? ） ??。 、??、?? ? ‐ ?? ぃ??? ? （ ） 。???? 。「 ー ァー?ャ 」 ? ‐?? ? ‐ 』 ?‐ ） ? ??? ? 、 「?」 ? 。 ?、 ? 、
???????????、????????????????。?? 、 ??、 ??????????? ? 。
??、????、。?????「??」（????、???
「??」?????????????????、???????????? ? ）、 「 」、 ??「 」、???? 「 ?」 、?????? 、 ? ???。???ッ?????『???ッ???ョー?ィヵー』???????『?ッ??
???ー?』 ???? 。｜‐ ー?『 ッ ? ? ー 』 、 ? 、??? 、 、 。?? 、 、 っ?? ? ??? ? 。」?、??、 ?? ? 。?? ?? 。
??ッ???????????????????
????、 「「 」 ? 「?」 ?? ? 、 ??? 、 ??? ??、 。「 」 、 〈?? ?、 （ ッ?） ? ? 。
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????????????、????????????????? 、 っ 。」「?? ????????? ? 、???? 。」． ? っ 、??? 、?? 。」「 ?っ ???? ?。」「〔 ?? 、?? っ 。〕 ? ?ー?? ? 、??っ ? ? 。」?、 ? ? 。
???ッ??????『?ッ????ー?』????????
?。???、『 ッ ー 』 「 ッ?????ー?』 。 っ 、 ッ『?ッ?????ー?』??????『????ッ???ョー?ィ?ー』? っ 。 、『 ッ? ． 〈 ?』?? ?? 、 。 『?? ?ー 』? ?『 ッ ョー ィヵー』?? 。
??（????????）? 『 ヵ??ー?』?
??『????ッ ?ョー ィ ー』 ??、 ?、 ? 。 っ 、 、?、 ? 、 〔 〕 ??? 。? 、 、『 ィ
??ィ??ッ?』?????????????????????? ? ? ???。???「?ィ?ッ?ィ??ッ?』?? ????? ? 、 、??? 。 （ ? ） 「??」』 ?? ‐ 、 ッ ? 、?? ?? 。 ー 「 、??」 。 、?? ? 、『 ッ ョー?ィ ー』 、 、 「 、?? ?? 、 （ ）」?? ?） ? 。?? 、? ? 、「 」?? ? 、 、?? ??? ? 。 『 ッョー?ィ?ー』 ? ????、?? 、?????? 「 ?????」 ? ????????、???? ??? 。?? ? 、?? ? 。 「?? ?? ? 。」（? ） 、?、 ? 「 」?? ?? 。 、?? 。
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『?ッ?ヵ??ー?』??「???」?????‐?????、
??????????????????、?????????
（????????）????????。????????
??????????????????????、????‐????? 、 （ ） ???『 』 。
???????????、??????????、????
???? 。
????????????「????ッ???ョー?ィ?ー』 、 、 ? 『?ッ?????ー?』?????? 。 ?。?? ?っ??? ? 、 ?? ?。?? （ ー ァー ） ????? ???? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? 、 っ 、???? 。?? 、?? ? 。 ??? 。 『 ッ ー?』 ? 、?? ?? 、 ? 。（??）
??????????、????????????????
?。?、??『?ッ????ー?』?????????????? ? ? ? ? ? ??? ? ?、?? ? ???? ? ?????????? ? 。
????????????? 、 ー ??。??、
????? 。「 、 、 ??? ?? 」「 （ ） 、?? ??（ ャ ） 」「??、 ? ?? 、 ? ? 。。〈??? 、 ? 。?? 『?ッ ? ー?』 『 ッ ー 』?? ? 、 。」（．??）
??、??????????、? ????????
???? 。 ?、 、 ??????? ッ?? 。 ? 、 、?? ??? （ 「 『 』?」 ? ）。
??、??《《?????? ???? ??〉》
???? ?? ． 】
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????????????????????????、?????????????????、）?? ? 。 ? 》 》 ?? ? ッ?? ? 。 、?? 。 、????? 。 、?? 《《 ? ? 』』 《《? 》」??? 、?? 。 ッ??? ? 。 （ ）?? 、?? ? 、 （ ） 。
???、???????????、??????「「、、??
??? 』 、????? ? ?。 、??? ?? 、 ? っ 。?、??? 、??? ?。 。」（ ）?? 、 、 ? 。
????????????????????
???????、 ? ?? 、?? 、 。
四
??、???ー???、???????、?ー??????
???????。???、。?ー?????????、．〈????? っ???? 。??、? ?ッ?? ??っ?、 ?? ?。? 、 ???? ?? ? ???、 ー ??? ? ? 、?? 、?、 ? ? 。
?????、??????? ? ? ?、??
??????? 、 ? っ??、 ??? ? ? 、「??（ ）」 。??? ? ? 、 っ?? 、??? 。?? 、 ー?? ? 。 、?? 、 。〈?? ?? ッ ???っ ?
???????、???????????? ???
????、 、「 、 ?」（ ） 「?、 ? ?」（ ? ）?、「??」 「 」
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?。???????????、??????、「????」??? ? 、 ? ??。???、??』 ? 「??? 」 「 。?。」????） ??、??????。
『???ッ???ョー?ィ?ー』?『?ッ?ー?』????
????「 」 ?（ ????）、 「 ???」??（? ）、??」（? ）? 。 ? 、??? 、 ? 。 、『???ッ???ョー?ィ ー』 ?? ????? ?（ ? ） 、????。 ュー（????? ?）、『????』??（?? ）、 ??
??? 『 」 、?? （ ） 、『 ッ ョー ィヵー』 ?? ? 。 、 ッ ー???? 、「?っ ?っ ? ー??????? 」（ ） 。??? ? 、 ッ?? ． ー ? 、?。 ?「 ッ ョー ィ ー』?? ?? 。 ? 、
?????????????????????、???、????? 。
??????、????????っ???????????
??『?ッ ??ー?』 ????? 、? ? ????? 、??? ? 、? ??。??????? 、 、 、????? ??、 、?????、 ? ? 、?? ?????、? 、?? ? ?。
（????????????????〈?????〉???
???? 。）
???????????、???????、??????? 、 ? 、 ??? ???????、??? ???、??? ???? ? 、 、?? ? 、 、
??????
（??????????）????????、??、???。
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